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Institusi Pengajian Tinggi (IPT) harus memainkan 
peranan dalam membentuk mahasiswa yang bukan 
sahaja pintar buku, bahkan juga pintar dalam 
kehidupan.
Ilmu yang dipelajari di universiti harus merangkumi 
usaha membentuk satu masyarakat yang mulia.
“Pengetahuan akademik penting, namun perlu 
seimbangkan dengan ilmu bukan akademik,” demikian 
kata isteri Perdana Menteri, Datin Paduka Seri Rosmah 
Mansor semasa merasmikan Kempen Kami Prihatin 
“Apakah Dosaku” Peringkat Institusi Pengajian Tinggi 
di Kompleks Sukan UMP pada 24 Januari 2011 yang 
lalu. 
Beliau berkata, paling membimbangkan apabila 
semakin ramai belia dan remaja terlibat dengan 
jenayah buang bayi sedangkan golongan ini cukup 
berharga untuk memacu kecemerlangan pembangunan 
dan kesejahteraan negara pada masa depan.
Katanya, akibat desakan ekonomi dan tekanan kos 
hidup yang tinggi, terdapat segelintir ibu bapa yang 
lalai menumpukan perhatian terhadap tanggungjawab 
membesarkan anak-anak dengan baik dan sempurna.
Datin Paduka Seri Rosmah  turut menyarankan 
institusi rumahtangga dan kekeluargaan dapat 
diperkasakan bagi melahirkan masyarakat yang 
bermoral serta beretika.
“........ kempen ini dijadikan sebagai landasan 
mengimplimentasikan Dasar Perlindungan 
Kanak-kanak  di sekolah, IPT dan kawasan 
tumpuan awam agar mesej melindungi 
kanak-kanak disebar luas”.
- Datin Paduka Seri Rosmah Mansor
